



政府也逐渐意识到，要想利用西方的坚船利炮，必 须 培 养 为 己
所用的技术人才。 以洋务派为代表的先进分子创办了众多的洋
务学堂，培养了大批翻译、军工、商业方面的人才，成 为 中 国 近











工商各项实业，为富国裕民之本 计；其学专求实际，不 尚 空 谈，
行 之 最 为 无 弊，而 小 试 则 有 小 效，大 试 则 有 大 效，尤 为 确 实 可









识，使学生将来能从事农工商业为宗旨；高 等 实 业 学 堂 则 以 教
授高等技艺，培养专门人才并为学堂储备教师及管理人员为宗














高、中、初等实业学堂，以省为主，逐步形成完整的 实 业 教 育 体
系。 但对于“尤足使广众人民均有可执之艺虽薄技粗工，亦使略














办学，1907～1909 年 3 年间，全国实业学堂数从 137 所增至 254

















实习共 8 门课程。 初等商业学堂开设地理、簿记、商品学、商事
要项、商业实践加上必修的四门课共 9 门课。 初等商船学堂又





历 史、格 致、图 画、体 操 等 课 程，外 国 语 为 加 设 课 程；各 科 普 通
课 程 有 修 身、中 国 文 学、算 学、物 理、博 物、理 财 大 意、体 操 等。
清末癸卯学制中的实业教育制度述评
吕建强








除普通课程必修以外，各科可自行开设符合自身 需 求 的 科 目，
如水产业可开设地理、水产业法规等课程。 农业科的实习科目
有土壤、肥料、作物、园艺、农产制造等 12 门。 中等工业学堂分
为预科和本科，预科开设科目等同于中等农业学 堂，本 科 分 为
土 木、金 工、造 船 等 十 大 科 类。 各 科 普 通 科 目 有 修 身、中 国 文
学 、算 学 、物 理 、化 学 、图 画 、体 操 等 ；各 科 的 实 习 科 目 多 少 不
一，电 气 科 有 7 门，木 工 科 有 8 门，矿 业 科 有 8 门，染 织 科 有 7
门，窖业科有 6 门，漆工科有 5 门；各科除规 定科目以外，可 以
根 据 实 际 需 要 加 设 地 理、历 史、博 物、外 语、理 财 学 法 规、簿 记
等科目。 中等商业学堂同样分为预科和本科，预科开设科目同
农工科，本科不分类，所开设的普通科目仍是修身、中国 文 学、
算 学 、体 操 四 门 ；实 习 科 目 有 商 业 地 理 、商 业 历 史 、外 语 等 9





学、动物学等 10 门。 农学科科目 4 年中有 21 门，包括农学、园
艺学、化学、昆虫学、养蚕学、畜产学等；实习农业则有耕牛马使
用法、农具使用法、家畜饲养法、肥料制造法、干草法等 25 门科
目；森林学科目有 30 门，兽医学科目有 32 门。 工业学堂分为 13
科，其中机器科专门科目有工作法、铁钢论、应用力学、电 气 工
学等 7 门；电气科专门科目有 电气磁气、工作法、应用力学、电
气工学、发动机、工场实习及实验等 6 门；土木科专门科目有测
量学、河海工、道路铁路、桥梁等 7 门；其他科的实习科 目 也 各




本科不另分科，共有 18 门科目。 高等工业学堂只有 13 科，反映












提学司详请督抚委派。 另设学务议绅 4 人，并设议长 1 人，由学
部慎选奏派。 县一级设立劝学所，统一管理全县的教育事宜。 劝
学所设总董 1 员，由县视学兼任，以综核各区事务。 每区设劝学
员 1 人，由品行端正并热心学务的士绅充任以负责本区劝学工
作。 劝学员主要负责本区 的调查筹款、研究办学事 宜、拟 定 办







勤惰及起居等，高等实业学堂另有斋务长与专司，负 责 考 查 学
生品行。
学业考试管理 与普 通 学 堂 一 样， 实 业 学 堂 考 试 分 为 五
种，即临时考试、学期考试、年终考试、毕业考试、升学考试。 临










以找到此类合格学生，因此酌量变通为，年 龄 在 17 岁 以 上，25
岁以下，文理明通者，先补习一年普通学科，再入正科学习。 第
二，延聘外国教习。 由于癸卯学制是仿照日本所定，所以聘请的
教员以日本人居多。据统计，1897～1909 年，中等以上 42 所各类
实业学堂聘请的日籍教员多达 145 人。 ③第三，留学生回国充任
实业学堂教员。 选派学生赴东西各国留学，等出洋中等实业学
堂学生学成归国后，即开 办中等实业学堂，先教 授 普 通 简 易 之
艺术，等到出洋的高等学堂学生毕业回国后，再 增 设 高 等 实 业
学堂。 第四，由实业学堂毕业生任教。 《实业学堂通则》规定：“力
能延聘外国教师者，届时添聘数人充本学堂正 教 员，而 以 毕 业




商业学堂， 以年在 18 岁以上， 中等学堂毕业的学生中考选入
学；中等农工商业学堂，以年在 15 岁以上，在 高 等 小 学 堂 毕 业
的学生 中考选入学；初等农工商业学堂，以年在 13 岁 以 上，初
等小学堂毕业的学生考选入学；实业 补习普通学 堂，以 在 高 等














厚的封建色彩，学制本身也存在一些缺点，但 毕 竟 使 中 国 的 实
业教育前进了一大步，为我国的职业教育奠定了发展的基础。
注释：
①杨学为：《中国考试通史（第 三 卷）》，首 都 师 范 大 学 出 版
社 2004 年版，第 482 页
②③李 蔺 田：《中 国 职 业 技 术 教 育 史 》， 高 等 教 育 出 版 社
1994 年版，第 26 页，第 36 页
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